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㸇ġ ͉̲͛ͅ 
 
ġ ༀ࣭̤̞̀ͅ1960ාయ̥ͣૺ̹͛ͣͦ౎ঔ୭اঔॐฺͅ
̞Ȃڎਅ͈ٸြহၷȆςΧΫςΞȜΏοϋίυΈρθ̦ٳ
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͈ခ࢘଻̦ږ෇̯̞ͦ̀ͥȃ̱̥̱Ȃ঑׳͈ຽݞ̦ະ਱໦
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கȶEvidence-Based Practices ; ոئEBPȷ̦ٳই̯ͦȂ
Illness Management and Recovery Programġĩ৖ພۯၑ͂ς΃
ΨςȜίυΈρθȈոئIMRĪġ ͉Ȃ̷͈ 1̱̾͂̀ٳอ̯
ͦຽݞ̦ૺ̧̹͛ͣͦ̀1)ȃ 
ġ ς΃ΨςȜ2)-4) ͉͂Ȃୈ૰৖ۛͥ͢ͅ෫ޫഎ̈́גޣͬ઺
ͤק̢̀Ȃ૽୆͈૧̱̞փྙ͂࿒എͬ஻ͤ੄̳̭̜͂́
ͤȂ̷͈අಭ͉ౙͅ৖ພ̥͈ͣٝ໘̺̫͉̩́̈́Ȃ૽୆͈
ٝ໘ͬࣉ̢Ȃພܨ͞࠲ࢫેఠ̴͈̞̥̥̥ͭͩͣͅȂܛབͬ
༴̧Ȃু໦͈ෝႁͬอܞ̱̀Ȃুͣ஖఼̧̞̠́ͥ͂৽۷
എ̈́ࢹ̢͞ঐ࢜଻ͅ൚ম৪͂ފ൱̱̳̳̞̩̀͛̀අಭ5) 
̦̜ͥȃIMR͉Ȃ୶࣐ࡄݪ́ခ࢘଻̦৘બ̯̞ͦ̀ͥ૤ၑ
ޗ֗Ȃ෇౶࣐൲എ༹ܿȂठอထཡȂచੜܿෝ߱ႯȂ২ٛ୆
ڰܿෝ߱Ⴏ͈ 5͈̾হၷ୽ၞͬൡࣣ1)̱Ȃς΃ΨςȜ঎࢜
ͅܖ̞̹̿ࢹ௮ا̯̹ͦίυΈρθġ ĩນ 1 Īġ̜́ͥȃ 
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༷֚Ȃ̦࣭͈ͩୈ૰༗࠲໛ছঔॐ̤̞̀͜ͅȂȶව֭֓ၷ
ಎ૤̥ͣ౷֖୆ڰಎ૤͒ȷ̞̠͂ܖུഎ༷̈́ॐͬଔૺ̳ͥ
̹͛ͅȂୈ૰༗࠲֓ၷ໛ছఘࠏ͈ठ༎͂ܖ๕ޑاȂুၛ঑
׳ଷഽ͈ࢹಃ̦̈́̓ૺ̞͛ͣͦ̀ͥȃୈ૰વٺͬ঵̾૽̦
৘̜ͤͥ౷֖୆ڰ̤̩̹ͬͥ͛ͅȂুၛ঑׳͞ਖႻ঑׳͈
̴͙̈́ͣȂ৖ພͬুࡨۯၑ̳ͥܿ੅ͬਠං̳ͥ঑׳̦ݥ͛
̞ͣͦ̀ͥȃߓఘഎ͉ͅȂڎঔ୭͈́ພ൓͞ٸြΟͼΉ
ͺȂ౷֖ैުਫ਼͞୆ڰ঑׳ΓϋΗȜ൝́အș̈́૤ၑޗ͈֗
৘க଼̦ض7) 8) ͬષ̬̤̀ͤȂς΃ΨςȜٽැ9)͜੭șͅࢩ
̦̜ͤ̾̾ͥȃ̱̥̱̦̈́ͣ൚ম৪ུ૽ͅచ̳ͥ૤ၑޗ֗
͈৾ͤழ͙͉̺͘ତ͉ઁ̩̈́Ȃς΃ΨςȜ঎࢜ͅܖ̞̹̿
ίυΈρθ͉๤ڛഎ૧̱̞͈̜́ͤ͜Ȃໝତ͈হၷ୽ၞͬ
ൡࣣ̱̹ίυΈρθ͉ࡄݪ༭̦࣬ઁ̩̈́Ȃ࢘ض࠿൦̞̾ͅ
͉̀৘બࡄݪ͈ୟ͙ਹ͇ͬ࿒ঐ̱̞̀ͥ౲ٴ̜́ͥȃ 
ࡄݪ৪͈௺̳ͥ؍ຩঌၛఱڠୈ૰شςΧΫςΞȜΏοϋ
ΙȜθ̦ఈঔ୭͂ވ൳́Ȃ2007ා̥ͣIMR͈඾ུࢊๅཱུ͈
࿫৾ͤͅழ͙Ȅ2009ා 4࠮͉ͅ඾ུୈ૰વٺ৪ςΧΫς
ΞȜΏοϋڠ̥ٛͣͺις΃ႲཆଽຸEBPΜȜσ΅ΛΠ඾
ུࢊๅ10)̱͂̀อۏ̯̹ͦȃ̭ͦͤ͢ͅȂࣽࢃ͉Ȃུཆͅ
̤̫ͥς΃ΨςȜ঎࢜ͅܖ̩̿঑׳͈อജ̦ܢఞ̯̞ͦ̀
ͥȃ̱̥̱̦̈́ͣȂ̭͈IMR඾ུࢊๅ̞͉̾̀ͅȂུ̺͘
ཆ̤̫ͥͅ໲اഎ෸ࠊ͞ଷഽ͈௖֑̈́̓ͬࣉၪ̱̹৘கخ
ෝ଻̞̾̀ͅຈ̴̱͜਱໦࠿൦̴̯̤ͦ̀ͣȂ̭͈̭͂ͬ
ႉ઄̤̞̀ͅ৘બഎͅږ෇̳̭̦ͥ͂ຈါ̜́ͥȃոષ̥
ͣȂ͉ࣽٝȂఱڠ້௺ພ֭ୈ૰شٸြͅ೒̳֭ͥൡࣣ৐಺
છͬခ̳ͥۛ৪̤̞̀ͅȂIMR඾ུࢊๅͬ৘க̳ͥ͂͂͜
ͅȂࣽࢃུ͈ཆ̤̫ͥͅIMR඾ུࢊๅ͈৘கخෝ଻̞̾ͅ
̀࠿൦̳̭ͥ͂ͬ࿒എ̱̹͂ȃ 
 
㸈ġ ༷ġ ༹ 
 
ˍȅచય৪  
20पոષ͈ൡࣣ৐಺છۛ৪́ȂAఱڠ້௺ພ֭ୈ૰شٸ
ြͅু͈ͣփ঎́೒̱֭Ȃ஠ίυΈρθͅ४ح̧́ͥۛ৪
3ྴġ ĩոئȂAঙȂBঙȂCঙĪġͬచય̱̹͂ȃ 
ˎȅ৘ঔܢۼ 
໹଼20ා10࠮ȡ໹଼21ා 4࠮̜̹́̽ȃίυΈρθ͉Ȃ
਩ 1ٝ 1শۼȂ1κΐνȜσ໹޳4.3͈ٝΓΛΏοϋȂװ͓
34ٝͬ৘ঔ̱̹ȃ 
ˏȅίυΈρθঔ࣐ાਫ਼ 
Aఱڠ້௺ພ֭ୈ૰شٸြ͈ΟͼΉͺσȜθ̀ͅȂ3ྴ͈
ιϋΨȜ̥ͣ̈́ͥ·υȜΒΡΈσȜί̱͂ȂΈσȜίχȜ
·͈਀༹ͬဥ̞̹ȃ 
ːȅίυΈρθΓΛΏοϋ͈৘ष 
ˍĪġ ġ IMR͈ 3κΐνȜσ͂৽̈́ඤယ 
ĩĲĪġ΋ͺκΐνȜσ͉Ȃς΃ΨςȜ༹͈༷ȂΑΠτΑȽୖ
৻଻κΟσȂΑΠτΑ͈͒చੜ͈ΓΛΏοϋ̥ͣ̈́ͥġ ĩນ
1 Īȃ̭̭͉́ς΃ΨςȜ͈ٽැͬત̱ٚȂু૸͈ς΃Ψ
ςȜ͈೰݅ͬैͤષ̬̭ͥ͂Ȃς΃ΨςȜ̫͒࢜̀ૺ͚̹
͈͛ࡢ૽എ༹༷̈́͂࿒ດͬږၛ̳͈ͥͬ঑׳̱̹ȃ̹͘Α
ΠτΑ͂୆໤ڠഎ̈́ୖ৻଻̦છે͈̠̓͢ͅͅגޣͬݞ͖
̳͈̥ȂΑΠτᾼ࢘ضഎͅచੜ̳̭ͥ͂́છેͬࡘ̱ͣ
࿒ດ͈͒ో଼ͬ࿒ঐ̱̹ȃ 
ĩ2Ī ৖ພȆহၷκΐνȜσ͉Ȃ৖ພၑٜ͞࿪໤হၷ͈࢘ض
എঀဥ͈ 2ΓΛΏοϋ̥ͣ̈́ͥġ ĩນ 1 Īȃພܨ͞࿪໤ၷ༹͈
ୃ̱̞౶ে͂ૂ༭ͬ೹ރ̱Ȃু͈ͣછે͞࿪໤ၷ༹͈ࠐࡑ
̞̾̀ͅࢊࣣ̞ͤȂພܨͅచ̳ͥ෇ে͞໚࿪̱௽̫̭ͥ͂
͈ຈါ଻ͬ૬͛ͥȃ੿ြͅ۾̳ͥஜ̧࢜̈́ιΛΓȜΐͬ೹
ރ̱̦̈́ͣহၷٝ͞໘͒ͤ͢ڰ൲എͅ۾̧̭̦ͩͥ͂́ͥ
̠͢঑׳̱̹ȃ 
ĩ3Īġ ठอཡগȆ২͈ٛಎͅ঑̢̩ͬ̾ͥκΐνȜσġ ĩນ 1 Īġ
͉Ȃठอ͈ည֦͞ಕփ΍ͼϋȂठอཡগ͈̹͛͂ͦͥͅ਀
ၛ̀ͬྶږ̧̠́ͥ͢ͅ঑׳̱ȂΕȜΏλσ΍εȜΠ͈၌
ဥ࢘͞ضഎͅ࿚ఴ͂છેͅచੜ̧̭́ͥ͂́ठอͬࡘ̳ͣ
̧̭̦̞̠͂́ͥ͂ু૞ͬ঵̵̹̠ͣͦͥ͢঑׳̱̹ȃ 
ˎĪġ ġྀ͈ٝΓΛΏοϋ͈ૺ༷͛ 
఑̻ٜ̫̹࢐ၠ͂დ̱̳̞͞ાैͤȂஜ͈ٝΓΛΏοϋ
͈૦ͤ༐ུͤ͂඾͈ૺ༷͈͛ږ෇Ȃ৾ͤழ̺ͭ਽ఴ͈༭࣬
͞ેޙ༭࣬Ȃς΃ΨςȜΌȜσġ ĩ࿒ດĪġ͈ࡉೄ̱͞هఴ͈
ږ෇ȂιϋΨȜ̥͈ͣৗ࿚ۜ͞ேȂ૧̱̞ඤယ͈୰ྶȂষ
̵଼̯ٝ́ۖͥ͘ͅ਽ఴ͈ڬͤ൚̀Ȃۜே൝̞̾̀ͅȂྀ
͈ٝΓΛΏοϋ͈ૺ༷͛ͬ಑৘ͅ৘ঔ̱̹ȃ 
ˑȅΟȜΗ͈ਓਬ͂໦ଢ଼༹༷ 
ˍĪġ  IMRίυΈρθ̤̫ͥͅ೰଻എບث 
ίυΈρθ৘ঔஜ (Time Point0ȂոࢃT0) Ȃȶԅ΋ͺκ
ΐνȜσਞၭࢃġ ĩT0ĪȷȂȶ৖ພ͞হၷͅచ̳ͥκΐνȜσਞ
ၭࢃġ ĩT1ĪȷȂȶठอཡগȆ২͈ٛಎ́঑̢̩ͬ̾ͥκΐνȜ
σਞၭࢃġ ĩT2Īȷ̤̞̀ͅȂĩ1Īġς΃ΨςȜΌȜσȂġ ĩ2Īġಿ
ܢȆౣܢ࿒ດȂĩ3ĪġΑκȜσΑΞΛί͈৘࣐Ȃĩ4Īġ͈ࣽٝκ
ΐνȜσͅ४ح̱̀୆̲̹࣐൲་ယȂĩ5Īġ ̷͈ఈȂ࿨ͅ
ၛ̹̭̽͂ࣾඳ̺̹̭̽͂൝ͬບثࣜ࿒̱͂̀໳̧৾ͤͬ
࣐̞Ȃڎࣜ࿒ྀ͈་ا͈අಭܱͬ჏̱̹ȃ̭͈ͦͣڎࣜ࿒
͈་ا͈අಭ̞͉̾̀ͅȂୈ૰ش֓Ȅ૤ၑআ໼͍ͅࡄݪ৪
͈ࠗ 3ྴ́ඤယͬ࠿൦̳ͥ͂͂͜ͅȂ࠮ 1͈ٝވ൳ࡄݪ৪
͈ࣣͣ͂൳݈ٛ̀ͅછ႕༭࣬̀ͅ࠿൦࣐̞ͬਬ࿩̱̹ȃ͘
̹Ȃ̭͉ͦͣ͂༆ͅȂྀ͈ٝΓΛΏοϋਞၭশͅȂ४ح৪
ͅచ̱ȂȶίυΈρθ͈ၑٜȷȶ̥̳̯ͩͤ͞ȷȶඳ̱̯ȷȶ࿨
ၛ̾خෝ଻ȷȶۜேȷ̞̾̀ͅ໳̧࣐̞৾ͤͬȂ૦ͤ༐ͤ
ΏȜΠܱͅ჏̱̹ȃ 
ˎĪġ ġ IMRίυΈρθ̤̫ͥͅ೰ၾഎບث 
ষ͈ݖ۷എບث͂৽۷എບث࣐̹ͬ̽ȃ 
ĩĲĪġݖ۷എບث 
Ԙ ୈ૰͈஠๊എܥෝບث ĩGlobal Assessment of Functioning 
ScaleȂոئGAFĪ 11) ͉Ȃ৽হ̦֓ບث࣐̹ͬ̽ȃུ৲ഽ
͉Ȃୈ૰͈ਹછഽġ ĩພܨ͈છેĪġ͂ܥෝτασġ ĩ২ٛ͞૖ު
ષ́ض̹̳࿨ڬĪġͬ0Ƚ100ത͈́͘΋ȜΡ́ංത̦̞͕ࣞ
̓ୈ૰͈஠๊എ̈́ܥෝ͈࢜ષͬ෇͛ͥ͂฻౯̳ͥȃ 
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ԙġ ୈ૰છે͈ບث (Brief Psychiatric Rating ScaleȂոئ
BPRSĪ 12)ġ͉Ȃ18છે͈ࣜ࿒ͬ 7౲ٴͅ৽হ̦֓ບث࣐ͬ̽
̹ȃུ৲ഽ͉18ȡ126ത͈́͘ํս́ංത̦೩̞͕̓ୈ૰
છે͈٨஝ͬ෇͛ͥ͂฻౯̳ͥȃ 
ĩĳĪġ৽۷എບث 
ӱġ ୈ૰વٺ৪͈QOLါளͬ༫گ̱̞̀ͥ୆ڰྖ௷ഽΑ
ΉȜσ (Life Satisfaction ScaleȂոئLSS)13) ͬဥ̞ȂT0໼͍
ͅT3̤̞̀ͅບث࣐̹ͬ̽ȃLSS͉Ȃ5ႀ֖ ĩ૸ఘഎܥෝȂ
۪ޏȂ২ٛ୆ڰܿෝȂచ૽࢐ၠȂ૤ၑഎܥෝ) ͂୆ڰ஠๊͈
ྖ௷ഽ͈31ࣜ࿒̥ͣࢹ଼̯̞ͦ̀ͥȃུ৲ഽ͉Ƚ93ȡ93ത
͈́͘ํս́ංത̦̞͕ࣞ̓QOL͈࢜ષͬা̳ȃ 
Ӳġ ඾ུࢊๅ၌ဥ৪ྖ௷ഽ಺औຘ ġ ĩClient Satisfaction 
QuestionnaireȇոئCSQ8-JĪġ ͬဥ̞Ȃచય৪̦਋̫̞̀ͥ
IMRίυΈρθͅచ̳ͥ׳੩΍ȜΫΑ͈ྖ௷ഽ௶೰14) ̾ͅ
̞̀ȂT1ȂT2ȂT3͈ 3ٝ಺औͬ৘ঔ̱̹ȃུ৲ഽ͉ 8ࣜ
࿒଼̥ͣ̈́ͤȄڎࣜ࿒́΍ȜΫΑ͈ྖതͬ1ȡ4തٜ́൞ͬ
ݥ͛ͥȃࣣࠗ 8ȡ32ത͈ํս́ංത̦̞͕ࣞ̓΍ȜΫᾼ
చ̳ͥྖ௷ഽ̦̞̭ࣞ͂ͬা̳ȃ 
̤̈́ȂLSS͂CSQ-8̞͉̾̀ͅȂࡄݪ৪̦ඤယͬ༞௷୰ྶ
͈೏ح͂ݝࠆ̦ͬ৾ͤ̈́ͣȂ໅౜ͅၣփ̱̀උ͙ષ̬̀ٝ
൞ͬං̹ȃٝ൞শۼ͉30໦̥ͣ45໦ͬါ̱Ȃ໹޳41.5໦́
̜̹̽ȃ 
ນˎġ 㪠Ŏœ ίυΈρθ͈৘கġ
ൡࣣ৐಺છۛ৪͈͒IMRίυΈρθ͈৘க
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˒ȅႃၑഎ෻ၪ 
ୈ૰ش֓঍ͤ͢ڂ൚ۛ৪ͅIMR͈͒४ح͈ࡤ͍̥̫࣐ͬ
̞Ȃల 1ٝ IMRίυΈρθٳटশͅފႁ৪͒୰ྶ໲੥࢛͂
൮ུ̀ͅࡄݪ͈ਇকȂ࿒എȂίυΈρθඤယȂ༹༷Ȃႃၑ
എ෻ၪȂບث಺औ̞̾̀ͅ୰ྶ࣐̹ͬ̽ȃࡄݪ͈͒४ح͉
ুဇփ঎̜́ͤȂޑါ̯͈͉̞̭ͦͥ́̈́͂͜Ȃࡄݪͅະ
४ح̜̞͉ͥഷಎৃప͈ાࣣ́͜ະ၌ף͉̞̭̈́͂Ȃܱ჏
͞ૂ༭ͬࡄݪոٸ͈࿒എͅဥ̞̞̭̈́͂Ȃພܨͅ۾̳̭ͥ
͂͞ίρͼΨΏȜͅ۾̳ͥૂ༭͉࠸̩৿̭ͣͦͥ͂ͬ࿩௵
̱̹ȃ̹͘Ȃࡄݪ଼ضͬอນ̳ͥष͜൳အͅࡢ૽ͬඅ೰̯
̞̠ͦ̈́͢෻ၪ̳̭ͥ͂ȃ̯ͣͅȂίυΈρθ͈৘ঔಎͅ
ًݲ͈ࠐࡑ͞ΈσȜίඤ͈́อ࡞͞อນ൝ͤ͢ͅૹ̞ેޙ
̭̦̈́ͥ͂ͅထே̯ͦͥાࣣ͉̞̾́͜ഷಎৃప̦خෝ́
̜ͤະ၌ף͉֚୨̞̭̈́͂ȃ̷̱̞̀̾́͜৽হ֓ͅ௖౴
̧̭͈́ͥ͂୰ྶ࣐̞ͬȂచય৪̦਱໦ͅࣉ̢ͥশۼ̦ै
̠ͦͥ͢ͅ෻ၪ̱Ȃ൳փ੥ུͬ̽̀͜૽͈൳փ̱̹͂ȃ
ંȂུࡄݪ͉Ȃࡄݪ৪̦ਫ਼௺̳ͥఱڠࡄݪႃၑտ֥͈ٛઇ
෇ġ ĩ๔࣢18-11B-8Īġͬං̹ȃ 
 
㸉ġ ࠫġ ضġ
 
ˍȅచય৪͈ٽါ 
చય৪ 3ྴ͈ܖུ௺଻͉Ȃ஠֥̦౳଻Ȃ20पయ̜́ͤȂ
໹޳ාႢ͉23.0Ⱦ2.0प̜̹́̽ȃ̹͘Ȃൡࣣ৐಺છ̤̫ͅ
ͥව֭ٝତ͉1.8̜̹ٝ́̽ȃIMRίυΈρθഐဥ౲ٴȂ໚
࿪͈ুࡨۯၑ̧̦̞̹́̀ȃAঙ͈͙ਖႻࠐࡑ̦̜̹̽
̦Ȃ̴̞ͦ͜ু఺̀ͅز௼͂୆ڰً̱̮̱̞̹ͬ̀̀ȃ̈́
̤ȂIMRίυΈρθ४حેޙ̞͉̾̀ͅȂAঙ͉1ٝȂBঙ
͉3͈ٝࠧ୘ȂCঙ͉ࠧ୘̦̩̈́Ȃ34ٝ஠ٝ੄୘̜̹́̽ȃ 
ˎȅIMRίυΈρθ͈৘க 
ˍĪġ ġ 3ྴ͈IMRίυΈρθ৘கً೾ͬġ ĩນ 2 Īġ ͅা̳ȃ஠
ίυΈρθͬ೒̲̀डਞഎͅਬ࿩̯̹ͦȶς΃ΨςȜΌȜ
σȷȶಿܢ࿒ດȆౣܢ࿒ດȷȂ͍̈́ͣͅߓఘഎ৾ͤͅழͦ͘
̹ȶΑκȜσΑΞΛίȷ͈අಭͬାၑ̱̹ȃ൳အͅȂȶ੿
ြ͈ܛབȷ͞ίυΈρθಎ͈ƣ࣐൲་ယƤ͈අಭ̞̾̀͜ͅ
ାၑ̱̹ȃ 
ˎĪġȺΣ΋ͺκΐνȜσ 3ΓΛΏοϋ͈৘கȻ 
ġ Aঙ͉Ȃς΃ΨςȜΌȜσͬȶ̠֚͜ഽȂॽমͅਖ̧̹̞ȷ
͂୭೰̱Ȃಿܢ࿒ດͬȶಱ10শܳͅ઄̳ͥȷȂౣܢ࿒ດͬ
ȶ૶ͅှ̴̧̹͈ͣܳͣͦͥ͛ࢥຳȷȶڢ̱͛ͥڰ൲̧ͬ́
̠̱̹̞ͥ͢ͅȷ̈́̓ 4̾ͅࣆࣺ̺ͤͭȃΑκȜσΑΞΛ
ίͬȶྀٝ࿒ژ̱ͬ͘ΓΛΠ̳ͥȷ̱̹̦͂Ȃ̧̞́̈́඾
͜ఉ̩Ȃς΃ΨςȜో଼ഽ͈ুࡨບث͉60ത̜̹́̽ȃ 
Bঙ͉Ȃς΃ΨςȜΌȜσͬȶ૶̥͈ͣুၛȷȶΟͼΉͺ
͒೒̢̭ͥ͂ȷ͂୭೰̱̹ȃΠρήσ̞̠̈́ͣ̈́͢ͅ૶̥
͈ͣুၛͬ࿒ঐ̱̀ȶু໦̧̭͉́́ͥ͂ু໦́৾ͤழ
͚ȷ̹͈͛ΑκȜσΑΞΛίͬȶ८༜͞ฃ̞໤࣐̩ͅȷ
ȶ֚૽̞́̀͜հ૤̱̀ز̵ً̮̠̳́ͥͥ͢ͅȷȶΟͼ
Ήͺࡉڠ࣐͙̽̀ͥͅȷ̱̹͂ȃ̱̥̱༦૶͈͂ۜૂ࿂́
͈઩ඏ͈٨஝͉ͅঢ̴ͣুࡨບث͉50ത͂૦ͤ༐̹̽ȃ͘
̹ȂίυΈρθͬ೒̱̀ȶة̴̧́͜ߎ̱̞͈͉ͭ́ͥু
໦̺̫̲̞̈́͝ȷ͂૧̹̈́ܨ̧̦̿ං̹ͣͦȃ 
Cঙ͉Ȃȶ୆ڰ۪ޏͬၻ̩̳ͥȷȶఈ૽̠̩͂͘࢐ၠ̳ͥȷ
ς΃ΨςȜΌȜσͬ୭೰̱Ȃȶزম͞௉ੰ̈́̓ࢃ༌ັ̫ȷ
ȶز௼ۼ͈΋ηνΣΉȜΏοϋͬఱ୨̳ͥͅȷ͂ౣܢ࿒ດ
ͬၛ̀৾ͤழ̺ͭȃুࡨບث͉́ȶࢃ༌ັ̫͉20തȷȶՕग़
͉50തȷ̜́ͤς΃ΨςȜΌȜσ͞࿒ດ୭೰͈ਘୃ࣐ͬ̽
̹ȃ࿨ͅၛ̹̭͉̽͂ȶ૤෻଻́ະհ̦ޑ̩̭̺̳ͩͤ͞
̞̹͛ز௼ඤ͈Πρήσ̦୲̢̥̹̦̈́̽Ȃ၂̻಍̞̀૦
ͤ༐̧̭̦̠̹ͥ͂́ͥ̈́̽͢ͅȷȶພܨ͈મ̱̞̭͂ͬڠ
ͭ́ΏοΛ·̜̹̦̽͜Ȃພܨ̥ͣ൪̬̞̈́́ၛ̢̻̥࢜
̠̹ͥ̈́̽͢ͅȷ͂਋̫গ͛ͬࢊ̹̽ȃ 
ˏĪġȺ৖ພȆহၷκΐνȜσ 2ΓΛΏοϋ͈৘கȻ 
ġ ȶພܨͅ۾̳ͥߓఘഎ̈́ম໻ȷȶ࿪໤হၷ͈࢘ضഎঀဥȷ
͈ 2ΓΛΏοϋͬ৘ঔ̱̹ȃ 
Aঙ͉Ȃྀ඾࿒ژ̱ͬ͘ΓΛΠ̧̠́ͥ̈́ͤ͢ͅȂܳ઄
̦ಓً̨ͬ̀͜಍ఢྀ̢̦඾̧̠̹̭́ͥ̈́ͦ͂͢ͅͅু
૞ͬ঵̻ই̹͛ȃܳ઄̳͈ͥͅ૶ͬှ̱̞̭ͤ̈́͂ͅȂྫ
ၑ̩̈́ో଼̧́ͥౣܢ࿒ດ͈୭೰͈ఱম̯̦ං̹ͣͦȃ͘
̹ȂȶιϋΨȜ͈඾ુً͈̮̱༷̦໳̫̭̦ͥ͂ঁࠣ̈́ͅ
ͥȷ͂ΈσȜίιϋΨȜͅ۾૤ͬ঵̻ই̹͛ȃ 
Bঙ͉Ȃز௼̥ͣȶ̭͈ࣼ၂̻಍̧̞̹͇̀ȷ͂࡞ͩͦ
̹̭͂́Ȃະհ̭̦̈́ͥ͂ͅࡘઁ̱͈͂ͤ͠་اͬ৘ۜ́
̧̧̠̹ͥ̈́̽̀͢ͅȃພܨͅ۾̳ͥ౶েͬڠ̞̩ͭ́ಎ
́ȶ࿇ேͅऒֲ̯ͦ̀ز௼ͅྸთ̥̫̹̦ͬȂພેͥ͢ͅ
͈̺͂͜໦̥̹̽ȷ͂Ȃࣽࢃ൳̲̭͂ͬ߫ͤ༐̯̞̹̈́͛
ͅठอཡগ༹͈༷ͬࡄݪ৪֚͂੣ͅࣉ̢̹ȃठอཡগ͉ͅ
ΑΠτΑ͈చੜ̦ਹါ̜́ͤȂ༦૶ͅջం̳̭͉ͥ͂ΑΠ
τΑ̦ఉ̷̩̠̺̈́ͤ͂ࣉ̢ুၛ͈փে̦ఉ̩໳̥ͦͥ͢
̠̹̈́̽ͅȃ 
Cঙ͉Ȃȶఈ૽͂͜ুடͅდ̵̠ͣͦͥ͢ͅȂ࢐ၠ̧́ͥ
̠̳ͥ͢ͅȷȂಿܢ࿒ດͬȶ๭ٺ࿇ேഎۜૂͬ΋ϋΠυȜ
σ̧̠́ͥ͢ͅȷ͂ς΃ΨςȜΌȜσ͈ਘୃ࣐̹ͬ̽ȃ਽
ఴ̱͈͂̀৾ͤழ͙̥ͣܨࠚͅՕग़̧̦̭̦́ͥ͂ఉ̩̈́
ͤȂڢ̱͙̦̈́ͣ͜დ̳̭ͬͥ͂ͅ۝̧̹ͦ̀ȃȶਔ͈ͤ
૽͈̭͂͞ু໦ু૸͈̭͂͜ࣉ̢̠ͣͦͥ̈́ͤ͢ͅȂۜૂ
എ̧̩̹̭̦֚̈́ͣ̈́̈́̽̀͂ͅ๔ఱ̧̞ȷ͂੆͓Ȃȶࣽ
͖̻̺́͌͂ͤ̽͂͘এ̞Ȃ૽୆̤̞̞̞̞̠̀͂͜͞ͅ
ܨ঵̻̞̹̦́Ȃ̭͈୶͈૽୆ͬڢ̱̩୆̧̹̞̞̠͂փ
ဳ̦́̀Ȃ֚඾֚඾ͬఱ୨̱̹̞ͅփ঎̦੄̧̹̀ȷ̭͂
ͬIMR̽̀͢ͅ৘̧̠̹ۜ́ͥ̈́̽͢ͅȃ 
ːĪȺठอཡগȆ২͈ٛಎ́঑̢̩ͬ̾ͥκΐνȜσ 3ΓΛ
Ώοϋ͈৘கȻ 
ġ ȶठอͬࡘ̳ͣȷȶ௽̞̞̀ͥ࿚ఴ͞হ̩̞ͤͅછે͈͒చ
ੜȷȶ২͈ٛಎ́঑̢̩ͬ̾ͥȷ͈ 3ΓΛΏοϋͬ৘ঔ̱̹ȃ 
Aঙ͉Ȃ̧͕̭͂ͭ̓֨ͤ͜ેఠ֚́૽͈́ٸ੄͉͕͂
ͭ̓ࡉ̥̹ͣͦ̈́̽ȃ২͈ٛಎ͈঑̢ͬ಺͓̹ͥ͛ͅȂΟ
ͼΉͺ͈̜ͥैުਫ਼ͬͼϋΗȜΥΛΠ́߃̩͈ैުਫ਼ͬౝ
IMR Program to Outpatient with Schizophrenia 
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̱ࡉڠ࣐̩ͅౣܢ࿒ດͅၛ̀৾ͤழ̺̭ͭ͂ͧȂز̥ͣ 2
ࡌ୶ͅैުਫ਼̦̜̭̦ͥ͂໦̥̹̽ȃྀ඾ဢ໚ͅ಍ఢ̢ͥ
̠̈́ͤ͢ͅȂٸ੄̳ͥܥ͈ٛ௩ح̧͍ࠫ̾ͅȂࣽࢃ͈ς΃
ΨςȜΌȜσͬփে̱̀୆ڰ̱̞̩̀৘ۜͬං̹ͣͦȃ 
Bঙ͉Ȃȶুၛ̳̭ͥ͂ȷ͈ς΃ΨςȜΌȜσ̫࢜̀ͅ
ȶոஜ͉ͤ͢ఱ૽̹̈́ͦͅȷ͂৘̧ۜ́Ȃ८༜֚͞૽͈́
ٸ੄ͥ͢ͅܨ໦ഢ۟̈́̓ڰ൲ํս͜ࢩ̧̦̹̽̀་ا͂ͅ
̞̈́͜Ȃոஜͤ͢ྶ̩ͥ̈́ͤ၂̻಍̧৾ͤ͜࿗̵̠ͥ͢ͅ
̹̭̈́̽͂́Ȃ༦૶͂઩ඏ̦ࡘઁ̱̹་ا̦ࡉ̹ͣͦȃ 
Cঙ͉Ȃȶఈ૽͂ளೄͅ୪̳̭ͥ͂ȷȶ๭ٺ࿇ே̩ͬ̈́
̳ȷ͈ς΃ΨςȜΌȜσͅచ̱ȶՕग़͞დ̧̦́Ȃॠ౴͜
დ̵̭ͥ͂́޽ಫ̧̦̩̹ۜ̈́̈́̽̀ȷȶু໦͈ࣉ̢ͬ་̢
̭ͥ͂́ૹ̯̦฼໦̪̞̹ͣ̈́ͦͅȷ་ا͈৘ۜͬං̹ȃ
ȶොං̧̞̭̦̜́̈́͂̽̀͜൩͙গ̧̭̦ͥ͂́ͥ͘͢
̠̈́ͤͅȂో଼ۜ͞ڢ̱̯̲̠̹̭ͬۜͣͦͥ̈́̽͢ͅ
͂ȷ̦ड͜་ا̱̹̭̜̹͂́̽͂ࢊͥȃ 
ˏȅ஠๊എܥෝບثġ ĩGAFĪġ͂ୈ૰છે͈ບثġ ĩBPRSĪȂ୆
ڰ͈ৗ͈་ا 
ୈ૰ܥෝ͈஠ఘഎບث̜́ͥGAF͉́ȂIMR৘ঔஜ͂஠
κΐνȜσਞၭࢃ́ȂAঙ͂Bঙ͉Ȃুफ़ැၪȂޑทછે͞
২ٛഎܥෝ̤̞̀ͅਹఱ̈́વٺͅ٨஝ȂCঙ͉ۜૂٛ͞დ
͈̩̯͂ͤ͂͘͘ͅ২ٛഎܥෝ̦ಎ೾ഽ͈વٺͅ٨஝̦̜
ͤȂ3ྴ֚͂͜౲ٴ͈஠๊എܥෝ͈࢜ષ̦ࡉ̹ͣͦȃ͘
̹Ȃୈ૰છેບث͈BPRŚ͜Ȃ3ྴ͂͜ୈ૰છે͈٨஝̦
ࡉ̹ͣͦȃئպࣜ࿒̱͉͂̀ȂAঙ͉ૂ੣എ̧̭֨ͤ͂͜
޽ಫȂBঙ͉૤ܨછ͂޽ಫȂۜૂ͈໹โاȂCঙ͉᜘݃૤ͅ
٨஝͈་ا̦ࡉ̹ͣͦȃ 
ːȅ୆ڰ͈ৗ͈་ا͂IMRίυΈρθ͈ྖ௷ഽ 
୆ڰ͈ৗ͉́ȂAঙ͂Bঙ͉Ȃ஠๊എͅڎႀ֖͈୆ڰ͈ৗ
ͅංത௩ح̦෇͛ͣͦȂಎ۪́͜ޏါ֦̦ड͜ఱ̧̥̽
̹ȃ̱̥̱ȂCঙ͉۪ޏȂ২ٛ୆ڰܿෝȂచ૽࢐ၠȂ૤ၑ
എܥෝ̤̞̀ͅංതࡘઁ͈་ا̦ࡉ̹ͣͦȃ̹͘ȂIMRί
υΈρθ͈κΐνȜσྀ͈ྖ௷ഽ͉Ȃ3ྴ͂͜ංത௩ح̦
෇̤͛ͣͦ̀ͤȂίυΈρθਞၭশ͈ 3ྴ͈ྖ௷ഽ໹޳ං
ത͉Ȃ25.6ത̜̹́̽ȃġ  
 
㸊ġ ࣉġ ख़ġ
 
ུ૽͈ܛབͅ״̹̽ς΃ΨςȜΌȜσ͈୭೰͂ΑκȜσ
ΑΞΛί͈ో଼ͤ͢ͅȂஜ̧࣐࢜̈́൲་ယ̦͙ͣͦȂ஠๊
എܥෝȂୈ૰છેͅ٨஝߹̦࢜া̯̹ͦȃ୆ڰ͈ৗ͈་ا
͉ȂAঙ͉૸ఘഎܥෝ͂୆ڰ۪ޏȂBঙ͉஠๊എͅ۱̥̈́͞
་ا͈٨஝̦ࡉͣͦȂCঙ͉ίυΈρθ͈ྖ௷ഽ͈ષઌ̦
ࡉ̹ͣͦȃIMR͈අ૗͉ȶς΃ΨςȜ༹͈༷ȷ̥ͣই͛ͥ
̭͂̽̀͢ͅȂু̦ͣু໦͈૽୆͈׋ഢ୘ͅज̞̠ͥ͂৽
ఘഎ̈́ۜژͬ঵̻Ȃ࿒ດో଼͈ཐ̬̞͂̈́̽̀ͥ࿚ఴٜࠨ
͈̹͛ͅȂ̷͈ఈ͈κΐνȜσ́৾ͤե̠হၷ୽ၞ͈͒ෝ
൲എ̈́৾ͤழ͙ͬ௯̳2) ̯̦͂ͦͥȂུછ႕̤̞̀͜ͅς
΃ΨςȜΌȜσ͈͒ో଼̫̹࢜ͅஜ̧࣐࢜̈́൲་ယ͂ίυ
Έρθͅచ̳ͥෝ൲എ̈́৾ͤழ͙̦͙̹ͣͦȃ 
ġ ς΃ΨςȜ͈ల֚༜͉Ȃ“ܛབͬ঵̭̾͂Ȃྪͬ঵̭̀ͥ
͂”̜́ͥȃౙͅ৖ພ̥͈ͣٝ໘͉̩́̈́Ȃ૽୆͈ٝ໘ͬࣉ
̢͈̜ͥ́ͤ͜Ȃܛབͬ༴̧Ȃু૸͈ෝႁͬอܞ̱̀ুͣ
̦஖఼̧́૧̱̞փྙ͂࿒എͬ஻ͤ੄̳̭̜͂ͥͅȃୈ૰
৖ۛͥ͢ͅ෫ޫഎ̈́גޣͬ઺ͤק̢Ȃ̞̞ͧͧ̈́ࣾඳ͞࿚
ఴ̦̜̹̱̽͂̀͜ȶ̧̽͂ેޙͬ٨஝̧́ͥȷ͂૞̲ͣ
ͦȶ̭̥̭̭̱̹̞ͦͣͭ̈́͂ͬȷȶ੿ြ͉̭̠̹̞̈́ͤȷ
̈́̓͂ྪ͞ܛབ̦঵̭̜̀ͥ͂́ͥȃ̭̦͂ͧȂୈ૰વٺ
ͬ̾͜૽͈͒঑׳͈ા͉́Ȃ̴̷͈͘૽̦̞̽̀ͥ͜છે
͞વٺͅઙതͬ൚̀Ȃ̷̞̥ͦͬͅઁ̩̳̥̞̠༷̈́ͥ͂
࢜́঑׳̦ജٳ̯̭̦ͦͥ͂ઁ̩̞̈́̈́ȃછે͞વٺ͈ࠚ
ࡘ͉ਹါ̈́ͺίυȜΙ̺̦Ȃ̷̭ͅઙതͬ൚̹̀঑׳̥͊
̺ͤ͂Ȃ̷ͦոٸ͈۾૤͈̠͂͂̓̈́͜͜͢͞૽୆ͬབͭ
̞̹͈̥́Ȃ͉̠̱̹̞ࣽ̓͂এ̞͈̥̞̹̭̽̀ͥ͂̽
̦͂૤ͅ຾̥͍̩̩̱̠̈́̽̀͘ͅȃ४ح৪ 3ྴ͉Ȃȶܛབ
ͅ࿒̫̭͈ͬ࢜ͥ͂ఱ୨̯ͬ৘̱̹ۜȷĩAঙĪ Ȃȶոஜ͈ै
ত͈ൎࣂ̠֚ͬ͜ഽ࿒ດ̱͙̹̩̹̀̈́̽ͅȷĩBঙĪ Ȃȶু
໦͈ز௼̺̫ͅ࿚ఴ͈ࡔ֦̦̜ͥ͂এ̞ࣺ̞̹͈̦ͭ́͞
̞̺ͩͣȷĩCঙĪȂȶς΃ΨςȜΌȜσͬࣉ̢̭ͥ͂́Ȃ୶
̦ࡉ̢̧̹̀ȷȶພܨ͉౗̵͈̞̞́̈́͂͜౶̽̀ܨ̦ڢͅ
̈́ͤȂু໦̺̫̦ૹ̞͈͉̞́̈́͂এ̢̹ȷĩAঙȂBঙȂC
ঙĪġ͂੆͓̤̀ͤȂ̭͈̠̈́͢ခփ݅́୆ॲഎ̈́૽୆͈ٝ
໘ͬ࿒ঐ̳་ယ͉Ȃ৽۷എ̈́ࢹ̢͞ঐ࢜଻ͅ൚ম৪͂ފ൱
̳̳́͛ͥς΃ΨςȜ঎͈࢜ίυΈρθ̜́ͥIMR̽͢ͅ
̀঵̹̯̹ͦخෝ଻̦̞ࣞȃIMR͉Ȃ঑׳৪͉ܥෝഎવ
ٺȂෝႁഎવٺȂ২ٛഎະ၌͈̈́̓๛೰എ௰࿂ͬઁ̩̳̈́
̺̫̩ͥ́̈́Ȃ૽୆͈փྙȂ࿒എȂ଼ࢗȂྖ௷͈̈́̓࣊೰
എ௰࿂ͬ௩̱̞̩̭͈̀͂͞خෝ଻ͬޑ಺̱̞̩̀ຈါ̦
̜ͥȃພͬ̾͜૽̞̠͂࿨ڬͅ؋̱ࣺ̭̩͛ͥ͂̈́ȶ͈̓
̠̈́͢୆ڰ͈৘࡛ͬ࿒ঐ̱̹̞͈̥ȷ̞̠͂ܛབͬఱমͅ
̳̭̦ͥ͂Ȃς΃ΨςȜ̵͉̥̞ࠧ̈́ͅίυΓΆ̜͜
ͥȃࣽٝIMR͈৘கͤ͢ͅȂచય৪ͅȶ͈̠̓̈́͢୆ڰ͈
৘࡛ͬ࿒ঐ̱̹̞͈̥ȷ̞̠͂ܛབ͞΀ϋΩχιϋΠ15) ͬ
୆͙੄̱̹̭͉͂Ȃ̷͈ࢃͅ௽̩૽୆͈ٝ໘ͬࣉ̢ͥષ́
̵̥̞ࠧ̈́͂ࣉ̢ͣͦͥȃ 
ġ ͈ࣽٝ IMR৘க͈ಎ́͜Ȃȶठอཡগْࠗͬैͤພܨͅచ
̱͈̀૤ࢹ̢̦੄ြ̹ȷĩAঙĪȂȶພܨ͈̭͉͂ΏοΛ·
̺̹̦̽ΑΠτᾼ̦̞̥ພેͅ՛̞̥̦໦̥̹̽ȃِྕ
்̨̱̳̞̠̈́͛͢ͅ௖౴̱̞̩ͬ̀ȷĩCঙĪ Ȃȶς΃Ψ
ςȜΌȜσ̦̾̈́ͥͅΑκȜσΑΞΛίͬో଼̳̭ͥ͂
́Ȃ֚඾֚඾̦ਰ৘̳̭̦ͥ͂৘̧̹ۜ́ȷĩBঙĪ Ȃȶ̞ͧ
̞̭ͧ̈́͂ͅచ̱̀ͥ͞ܨ̦੄̧̹̭̀͂Ȃ̞̞̭ͧͧ̈́
͂ͅΙλτϋΐ̱͙̹̞̠̹̀̈́̽͢ͅȷĩAঙȂCঙĪġ͂փ
ဳ͞ু૞̦ං̞ͣͦ̀ͥȃߓఘഎ́઀̯̈́ΑκȜσΑΞΛ
ίْ͈̥ࠗͣ৾ͤழ͙Ȃ଼ࢗఘࡑͬਹ͇̭̭͈ͥ͂́ίυ
Γᾼ͉̯ͣ௯ૺ̯̞̹ͦ̀̽ȃ̭͈̠͢ͅIMR৘க̤ͅ
̞͉̀Ȃ̜̩́͘͜঑׳৪͉ފ൱৪̜́ͤȂུ૽ু͈ͣ஖
఼ͬड࿹୶̱Ȃུ૽ু૸̦ୈ૰৖͈ۛࠐࡑ̞͈̾̀ͅ୺࿝
ൡࣣ৐಺છۛ৪͈͒IMRίυΈρθ͈৘க
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ز̜́ͤȂ঵̞̽̀ͥࠐࡑ͞౶েͬडਹণ̱Ȃ঑׳৪͂ވ
ခ̱̦̈́ͣ৾ͤழ͚ຈါ଻̦̜ͥȃ 
ୈ૰વٺ̞ͬ̽̀ͥ͜૽͈঑׳16)ġ͉́Ȃठอ͈̞̈́հ೰
̱̹୆ڰͬ࿒ঐ̱ȂΑΠτΑͬಕփ૬̩ࡘ̱ͣྫၑ̱ͬ̈́
̞̭͂͞౲ٴഎͅૺ̭͛ͥ͂ͬఱম̳ͥͅຈါ଻̦̜ͥȃ
Aঙ͉Ȃς΃ΨςȜΌȜσͅȶ൱̫̠̹̞ͥ̈́ͤ͢ͅȷ͂
୭೰̱Ȃ֚૽́ٸ੄̧̹́ͥ͛ͅȂ८༜ͬ৾ͤව̹ͦͤȂ
૽ͅచ̳ͥ޽ಫۜ͞ޔູ૤ͬࠚࡘ̱Ȃًݲ͈՛̞ࠐࡑͬࣉ
̢̩̭̈́̈́ͥ͂́ઁ̴̱͈̾ু૞͂փဳ̦৽൵എ࣐̈́൲་
ယ̭̱̞ͬܳ̀ͥȃུ૽̦̱̹̞͂এ̞̭͈̽̀ͥ͂৘࡛
ͬड࿹୶̱̀ͅ঑׳̱̞̩̭̜̀͂́ͥȃ 
ུ৘க̤̞̀ͅȂCঙ͉́ίυΈρθ͈ྖ௷ഽ͈ષઌ̦
̜͈͈ͥ͜Ȃ୆ڰ͈QOĹ͉২ٛ୆ڰܿෝȂచ૽࢐ၠȂ୆
ڰ۪ޏ͈٨஝̦෇̴͛ͣͦࢃప̦ࡉ̹ͣͦȃ̷͈ࡔ֦̱͂
͉̀ς΃ΨςȜΌȜσ͜ͅષ̬̞̠̀ͥ͢ͅز௼ۼΠρή
σ͈גޣ̦ࣉ̢ͣͦͥȃ̭͉ͦȂచય৪ུ૽͈͙ٚͅව̳
͈ͥࣽٝίυΈρθ͈ࡠٮͬা̱̞̀ͥ͂͜ࣉ̢ͣͦȂࣽ
ࢃ͉ൡࣣ৐಺છ͈ۛ৪̷͈͂ز௼ͬచય̱̹͂ز௼૤ၑޗ
͈֗ജٳ͜ຈါ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ 
ં͉ࣽٝȂIMR͈৘கฺ̞ͅ෇̹͛ͣͦ஠๊എܥෝ͈࢜
ષ͞ୈ૰છે͈٨஝ȄQOL་ا͂ IMRίυΈρθ͈ྖ௷ഽ
̞͉̾̀ͅȂ࿪໤হၷ͈࢘ض͜۾Ⴒ̱̞̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥ
̦Ȃ಺औܢۼಎͬ೒̲́ൎ࿪ඤယ͉ͅ་ࢵ̦̥̹̭̈́̽͂
̥ͣȂς΃ΨςȜ঎͈࢜ IMR͈৘க̦֚೰͈࢘ضͬอܞ̱
̹͂ࣉ̢ͣͦͥȃ 
 
㸌ġ ͂͛͘ġ
 
IMRίυΈρθ͉Ȃ৖ພ̥͈ͣٝ໘̺̫͉̩́̈́૽୆͈
ٝ໘ͬࣉ̢Ȃພܨ͞࠲ࢫેఠ̴͈̞̥̥̥ͭͩͣͅȂܛབ
ͬ༴̧Ȃু໦͈ෝႁͬอܞ̱̀Ȃুͣ஖఼̧̞̠́ͥ͂৽
۷എ̈́ࢹ̢͞ঐ࢜଻ͅ൚ম৪͂ފ൱̱̳̳̞̩̀͛̀අಭ
̦̜ͥȃ̭͈ IMRίυΈρθ͈৘கͬ೒̱̀ෝ൲എ̈́৾ͤ
ழ͙͂ς΃ΨςȜΌȜσ͈ో଼̫̹࢜ͅஜ̧࣐࢜̈́൲་ယ
̦͙̹ͣͦȃ̹͘છેͅచ̳ͥ࢘ضഎ̈́చੜෝႁ͈࢜ષȂ
৖ພۯၑෝႁ͈࢜ષȂ஠๊എܥෝ͞ਹછഽ͈٨஝̦ංͣͦ
̹ȃ̯ͣͅ४ح৪͈ίυΈρθྖ௷ഽ̦̩ࣞȂς΃ΨςȜ
̫̹࢜ͅ“ܛབ”͈௩ఱ̦͙̹ͣͦȃ  
 
㸋ġ ࡠٮ͂هఴġ
ġ
IMR඾ུࢊๅ͈ͺ;Π΃θ̞͉̾̀ͅȂ̺͘਱໦̈́΀Ϋ
ΟϋΑ̦ං̞̞ͣͦ̀̈́ȃ̹͘৘ঔ̱̹IMR඾ུࢊๅཱུ͈
࿫͈ࡉೄ̱͞໲اഎ෸ࠊ͈պ౾̫̿͞ଷഽ͈௖֑̈́̓࠿൦
̧̳͓هఴ͉̺̺͘͘ఉ̩Ȃഐ୨̈́ͺ;Π΃θͬা̱̞̀
̷̩̭͈̜֚͂̾́ͥ͂͜ࣉ̢̞̀ͥȃ 
 
৫ġ ৃġ
ུࡄݪ͈৽ক̮ͅॷ൳̩̺̯ͤȂ࿩ 7ώ࠮̹ͩͤͅIMR
ίυΈρθ৘கͅ४ح̱ފႁ̱̩̺̯̹̀̽ 3ྴ͈ٯအͅ
૤ͤۜ͢৫̞̹̱̳͘ȃ 
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